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る形状のリップルマークのうち、 2 種類はこの研究において新たに発見されたものである。これら特徴的な 5 種類の
形状の出現には、上記 3 つの物理量以外に堆積物の粒径が支配的な役割をはたすことが明らかlこなっている。
本研究で得られた、このような新たな知見は堆積学ならびに地形学の進展に貢献するものと確信する。よって本論
文は博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認める。
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